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Однією з характерних особливостей сучасного суспільства є розширення
міжнародного співробітниства країн у галузях культури, науки, освіти тощо.
У багатьох країнах застосування культурно-історичного підходу до змісту
дисципліни “Фізичне виховання” є актуальним і перспективним на сучасному етапі
розбудови системи національної освіти. В останні роки в Україні навчається велика
кількість студентів, які є вихідцями зі Сходу, зокрема з арабських країн та Африки.
Найбільша кількість iноземних студентів навчається у вишах медичного, технічного і
економічного профілів.
Аналіз літератури показав, що східний напрямок педагогічних досліджень,
зокрема у сфері фізичного виховання, науковцями майже не вивчається. На нашу
думку, це не є оправдано, оскільки за останні роки досить значна кількість українських
юнаків приймає участь у різноманітних військових акціях на території країн Сходу.
Вони отримують базову фізичну підготовку саме у студентськi роки. Тому викладачi
повинні самі знати і повідомляти про основні труднощі і ускладнення, що можуть
виникати із здоров’ям людини у краінах Сходу, у тих, хто має слабкий рівень фізичного
здоров’я.
В літературі зустрічаються окремі відомості про систему фізичного виховання у
країнах арабського Сходу. Обов’язкові уроки фізичної культури на усіх ступенях
шкільної освіти існують у деяких школах Лівії. Система освіти у арабських країнах
запозичена від колишніх метрополій – Франції, Великої Британії. У деяких країнах
використовуються американська та німецька система освіти. Тому й система
оцінювання успішності навчання  абітурієнтів, які вступають у виші України, є різною.
Переважній більшості студентів, які є вихідцями з арабських країн і навчаються
у вишах України, притаманне позитивне ставлення до фізкультурно-спортивної
діяльності, що реалізується завдяки особистій активності.
Наведені дані доцільно враховувати викладачам фізичного виховання, які
працюють з іноземними студентами, особливо для організації позанавчальної роботи.
